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BÁRÁNYNÉ SZABADKAI ÉVA: 
A JATE POLITIKAI GAZDASÁGTAN 
OKTATÓINAK SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (1952—1984) 
Előszó 
Ez a bibliográfia a JATE politikai gazdaságtan oktatóinak 1984. december 31-ig 
megjelent publikációit tartalmazza. A bibliográfiában abc-sorrendben szerepelnek 
azok, akik 1984. szeptember 1-én a Politikai gazdaságtan tanszék állományába tar-
toztak mint főállású oktatók, illetve kutatók, továbbá a másodállásúak (Komócsin 
Mihály, Tóth László, Váczy Mária), valamint a függetlenített aspirantúra miatt tartós 
fizetés nélküli szabadságon levó' Sallai Miklós. Nem szerepelnek viszont azok, akik 
hosszabb-rövidebb ideig oktattak a JATE-en és jelenleg más felsőoktatási intézmény-
ben tevékenykednek (például: Baranyai Róza, Kappanyos Vince, Muhi László), 
vagy más fontos állami beosztásba kerültek (például : Grossmann Ferenc). 
. A bibliográfiában publikációként szerepelnek a könyvek, könyvrészletek, tan-
anyagok (jegyzetek), cikkek, könyv- és cikkismertetések, egyetemi doktori értekezé-
sek, akadémiai kandidátusi- és doktori disszertációk. Az összeállítás — természetéből 
következően — nem tesz és nem is tehet különbséget egy 407 oldalas monográfia és 
egy cikkismertető írás, vagy egy több mint 300 oldalas jegyzet és egy 10—15 oldalas 
jegyzetrész közt. 
A tanszék tudományos munkájáról ez az összeállítás — magától értetődően — 
nem adhat teljes képet. Nem szerepelnek benne a különböző tudományos konferenciá-
kon elhangzott előadások, ha azok vagy téziseik nem jelentek meg nyomtatásban. 
Ugyancsak nem szerepelnek a különböző intézetek (MSZMP KB Társadalomtudo-
mányi Intézet, MTA KTI, MTA Szociológiai Intézet, Agrárgazdasági Kutatóintézet 
stb.), az OTTKT koordinációs irodái és titkárságai (pl. Szocialista Vállalat) számára 
készített műhelytanulmányok, a KK-munkák zárójelentései, a tananyagokhoz ké-
szült előtanulmányok, az interjúk stb. 
Az összeállítás a publikációkat időrendi sorrendben tartalmazza. Egy-egy éven 
belül első helyen a tananyagok szerepelnek, majd a könyvek, könyvrészletek követ-
keznek. Az oktatók tudományos tevékenységének fejlődését illusztrálja az a tény, 
hogy 6 könyv jelent meg tollúkból. A sorrend az egyetemi doktori értekezésekkel 
(12) és az akadémiai disszertációkkal (8) folytatódik. Ezeket a tanulmányok, cikkek, 
könyv- és cikkismertetések felsorolása követi. A folyóiratokban megjelent elméleti 
cikkek mellett szép számban találhatók heti- vagy napilapokban publikált írások. 
Ezek ismeretterjesztő-elméleti, napi aktuális kérdésekkel foglalkoznak. Ez azt bizo-
nyítja, hogy az oktatók tevékenysége nem korlátozódik az intézmény falain belül 
végzett munkára, hanem tágabban értelmezi világnézetet formáló nevelő funkcióju-
kat és szót kérnek a társadalmi-közéleti problémák körül folyó vitákban is. A könyv-
ismertetések, illetve recenziók szép száma (17) arra utal, hogy az oktatók kritikai te-
vékenysége sem elhanyagolt terület. Örömmel állapítható meg, hogy magas az okta-
tási tapasztalatoknak, módszereknek, a hallgatók nevelésének szentelt cikkek száma 
(19). A tanszéknek a külföldi intézményekkel fennálló kapcsolatában egyre inkább 
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a tartalmi együttműködés kerül előtérbe. Ez fejeződik ki a közös kiadványok, az 
együtt rendezett tudományos ülésszakok, konferenciák anyagainak jelentős számá-
ban is. 
A bibliográfiát a könnyebb kezelhetőség érdekében tárgymutató egészíti ki. 
A publikációk visszakereshetőségét a tételek folyamatos számozása biztosítja. 
Köszönetet mondok mindazoknak, akik a bibliográfia összeállításában segít-
ségemre voltak. 
Az oktatók publikációs tevékenységének értékelése nem az előszó feladata. A 333 
tételt tartalmazó összesítés azonban egyértelműen bizonyítja, hogy a JATE Politikai 
gazdaságtan tanszékének oktatói nemcsak szóban, hanem írásban is gazdagítják a 
marxizmus—leninizmus propagandáját és oktató-nevelő munkájukkal párhuzamosan 
a leírt gondolat erejével is szolgálják a marxista—leninista eszmék terjedését és vesz-
nek részt az ideológiai harcban. 
DR. ANDRÁSSY ADÉL egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa 
1. Alapanyagkészlet-optimumok meghatározása véletlen ütemezésű és véletlen nagyságú rész-
szállítmányok esetére 
= Politikai gazdaságtan Acta VEIL Szeged, 1972. 3—22. old. 
2. A korszerű rezsigazdálkodás néhány elméleti és gyakorlati kérdése a szocialista állami válla-
latoknál 
= Politikai gazdaságtan Acta X. Szeged, 1973. 17—30. old. 
3. Módszertani vita a JATE Marxizmus—Leninizmus szakcsoportjában „A termelési tulajdon- és 
érdekviszonyok, valamint kölcsönös kapcsolatuk néhány alapvető problémája az oktatásban, 
különös tekintettel a politikai gazdaságtan oktatására" témakörben. 
=Tájékoztató, 1973. 3. sz. 105—127. old. 
4. Dinamikus termelési függvények alkalmazásának lehetőségei és problémái a magyar mezőgaz-
daság növekedésének elemzésében. 
(egyetemi doktori értekezés) 
— MKKE, 1975. 122 old. 
5. A magyar mezőgazdasági termelés alakulását jelentősen befolyásoló releváns gazdasági változók 
kiválasztása egy- és többtényezős korrelációs analízissel. 
= Politikai gazdaságtan Acta ХП1. Szeged, 1976. 3—16. old. 
6. Dinamikus termelési függvények alkalmazásának egyes kérdései a magyar mezőgazdaság növe-
kedésének elemzésében. 
= Tájékoztató, 1976. 4. sz. 90—111. old. 
7. Dinamikus termelési függvények alkalmazásának lehetőségei és problémái a magyar mezőgaz-
daság növekedésének elemzésében. 
= Tanulmányok ... 1977. Békéscsaba, 1977. 48—61. old. 
8. A föld értékelésének egyes kérdései a marxista közgazdasági irodalomban, különös tekintettel 
a különbözeti járadék kérdéseire Marx műveiben 
= Tanulmányok ... 1979. Békéscsaba, 1979. 29—45. old. 
9. Fekete Ferenc — Earl O. Heady — Bob R. Holdren: Célok és optimumok a termelőszövetkezeti 
. gazdálkodásban 
(könyvismertetés) 
(társszerző: Nagy Lajos) 
= Magyar Tudomány, 1979. 1. sz. 81—83. old. 
= Szigma, 1979. 3—4. sz. 249—250. old. 
10. A föld és az egyéb termelési tényezők kapcsolata a mezőgazdasági növekedésben 
(kandidátusi értekezés) 
— MTA, Budapest, 1980. 217 old. 
11. Markverhältnisse und Bodenpreis im staatsmonopolistischen Kapitalismus 
(Piaci viszonyok és földár az állammonopolista kapitalizmusban) 
= V. Leipziger Politökonomisches Symposium zur Imperalismusforschung 1980. Handel-
schochschule Leipzig. Diskussionsbeträge 2. 96—98 .old. 
12. Vállalatnagyság és hatékonyság a termelőszövetkezetekben 
= Közgazdasági Szemle, 1980. 12. sz. 1438—1450. old. 
13. Javaslat az MSZMP XII. kongresszusa határozatainak a szocializmus politikai gazdaságtanába 
történő beépítésére , 
(társszerző: Sípos Miklós) 
— Szeged, 1981. 14. old. 
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14. A magyar mezőgazdaság termelési tényezői és a termelési eredmény kapcsolatának vizsgálata 
idősoros elemzés alapján. 
= Politikai gazdaságtan Acta XVIII. Szeged, 1982. 3—19. old. 
15. A magyar mezőgazdaság módosított Cobb—Douglas-típusú termelési függvénye 
= Gazdálkodás, 1982. 12. sz. 36—40. old. 
16. A föld és az egyéb termelési tényezők kapcsolata a mezőgazdasági növekedésben. 
— Politikai gazdaságtan füzetek 37, 1983. 78 old. 
17. A területi koncentráció és a földterületek minőségének szerepe a mezőgazdasági növekedésben. 
= Politikai gazdaságtan Acta XX. 1983. 3—16. old. 
18. A mezőgazdasági vállalatok termelési színvonal szerinti differenciálódásának néhány összefüg-
gése Békés megyében 
(társszerző: Tarján Mihály) 
= Békési Élet, 1983. 4. sz. 428—433. old. 
19. Az ásványi nyersanyagforrások felhasználásának, hatékonysága javításának gazdasági és tár-
sadalmi problémái 
— Központi bányászati fejlesztési intézet közleményei (magyar és szovjet szerzők közös 
kutatásának eredménye), Budapest, 1984. 297. old. 
20. Az értéknagyság, a munkatermelékenység és a munkaintenzitás összefüggéseinek egyes kér-
dései 
= Tájékoztató, 1984. 1. sz. 68—84. old. 
21. Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság 
= Délmagyarország, 1984. március 7. 
DR. CZAGÁNY LÁSZLÓ egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa 
22. Az értékesítő tevékenység gazdasági hatékonysága Csongrád megye mezőgazdasági termelő-
szövetkezeteiben 
(egyetemi doktori értekezés) 
1971. 183. old. 
23. Az értékesítő tevékenységgel kapcsolatos döntések mechanizmusa a mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetekben 
= Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága Évkönyve, 1972. 107— 
121. old. 
24. Az értékesítő tevékenység gazdasági hatékonysága a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 
= Politikai gazdaságtan Acta VIII. Szeged, 1972. 25—38. old. 
25. A termelőszövetkezeti értékesítés rendszerének alaptípusai 
= Gazdálkodás, 1972. 12. sz. 9—14. old. -, 
26. Mezőgazdasági termékek közvetlen értékesítése — problémákkal 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1972. január 30. 
27. Egy történelmi jelentőségű határozat évfordulójára 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1972. december 6. 
28. Szövetkezetpolitikai tanfolyam 1972—73. 
(társszerző: Bernula Mihály) 
— Csongrád megyei politikai füzetek, 1973. 62. old. 
29. A teszt-módszer alkalmazása az esti egyetemi politikai gazdaságtan oktatásban 
(társszerző: Szigeti János) 
= Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottság Oktatási Igazgatóság Évkönyve, 1973. 125— 
146. old. 
30. A vállalati üzem- és munkaszervezés korszerűsítését célzó politikai tevékenység néhány tapasz-
talata Csongrád megyében 
(társszerző: Kakuszi László) 
= Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottság Oktatási Igazgatóság Évkönyve, 1974. 55—70. 
old. 
31. A gazdasági élet fejlődése. A megye gazdasága az 1970-es évek első felében 
= Csongrád Megye 30 éve, 1975. 16—26. old. 
32. A szocialista munkaverseny-mozgalom fejlődésének fő vonásai 
= Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottság Oktatási Igazgatóság Évkönyve, 1975. 49—58. 
old. 
33. Űj politikai gazdaságtan Acta 
= Délmagyarország, 1976. március 24. 
34. A mezőgazdasági termékforgalom fejlődésének külföldi tendenciái 
= Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottság Oktatási Igazgatóság Évkönyve, 1977. 79—96. 
old. 
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35. Az élelmiszeripari vállalatok érdekeltségi rendszerének néhány problémája és azok hatása a 
mezőgazdasági termékforgalmazásra 
= Politikai gazdaságtan Acta XV. Szeged, 1978. 53—66. old. 
36. A „bőség zavara" és a felelősség 
= Délmagyarország, 1978. január 13. 
37. Az élelmiszergazdaság forgalmi szférája 
= Közgazdasági Szemle, 1978. 7—8. sz. 858—870. old. 
38. A Magyar Tanácsköztársaság gazdaságpolitikája 
= Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottság Oktatási Igazgatóság Évkönyve, 1979. 59—67. 
old. 
39 A mezőgazdasági termékkereskedelem rendszere Magyarországon 
(kandidátusi értekezés) 
— MTA, 1979. 249. old. 
40. A világélelmezés és áz élelmiszerhelyzet vizsgálatának módszertani kérdései 
(társszerzők: Tóth László—Váczy Mária) 
= Közgazdasági Szemle, 1980. 4. sz. 491—494. old. 
41. Роль американского «продовольственного оружия» в международной торговле продуе-
тами питания и в мировом продовольственном положении 
(Az amerikai „élelmiszerfegyver" szerepe a nemzetközi élelmiszerkereskedelemben és a világ-
élelmezési helyzetben) 
(társszerző: Nagy Lajos) 
= Влияние внешней торговли на продоволь ственное положение в современном мире, 
Szeged, 1981. 278—298. old. 
42. Az élelmiszerek és a mezőgazdasági termelőeszközök kereskedelmének szerepe a világélelmezési 
helyzet alakulásában 
(társszerző: Tóth László) 
= Tudomány és Mezőgazdaság, 1981. 2. sz. 63—65. old. 
43. A vertikális integráció néhány sajátossága a közös piaci élelmiszergazdaságban, különös tekin-
tettel a termékforgalom szerepére 
= Politikai gazdaságtan Acta XIX. 1982. 110—128. old. 
44. A mezőgazdasági termelés és forgalom koncentrációjának jellemzői és új vonásai a monopol-
kapitalizmusban 
(társszerző: Nagy Lajos) 
= Politikai gazdaságtan Acta XIX. Szeged, 1982. 59—94. old. 
45. Adalékok a világélelmezési probléma kutatásához 
(társszerzők: Nagy Ljos, Tóth László) 
= Közgazdasági Szemle, 1982. 10. sz. 1202—1213. old. 
46. Некоторые факторы формирования спроса на продовольствие в развитых капиталисти-
ческих странах 
(Az élelmiszerek iránti kereslet alakulásának néhány tényezője a fejlett tőkésországokban) 
(társszerző: Tóth László) 
= Индустриализация сельского хозяйства и структурные сдвиги в производстве и 
потреблении продоволствие в странах капитализма, Moszkva, 1983. 101—109. old. 
47. Einige Fragen zur Entwicklungshilfe der monopolkapitalistischen Staaten 
(A monopolkapitalista államok által nyújtott fejlesztési segélyek egyes kérdései) 
(társszerző: Váczy Mária) 
= Theoretisch-methodologische und lehrmethodische Probleme der Imperialismustheories, 
Leipzig, 1983. 8. sz. 92—93. old. 
48. A demo-ökonómia kialakulása és fejlődése 
= Politikai gazdaságtan Acta XXI. Szeged, 1984. 3—13. old. 
49. Közgazdászok Csongrád megyében. Szakemberhiány 
= Délmagyarország, 1984. március 13. 
DR. DEMETER ANNA egyetemi tanársegéd 
50. Gazdaságunk a termelő és a fogyasztó szemével (Kossuth Könyvkiadó, 1977.) 
(könyvismertetés) 
= Népgazdaság, 1977. október 13. 
51. Két könyv az ipari dolgozók magatartásáról 
(Hankiss Elemér: Értékszociológiai kísérlet. Népművelési Propaganda Iroda, 1977.; Gelléri 
Péter: A vándorló munkások, Akadémiai Kiadó, 1977.) 
(könyvismertetés) 
= Tájékoztató, 1978. 5. sz. 175—176. old. 
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52. Hozzászólás a Pécsi Akadémiai Bizottság Filozófiai Szakbizottsága által szervezett tudományos 
konferencián 
= Filozófia, ember, szaktudományok. A marxista filozófia emberkoncepciója és a szak-
tudományok mai eredményei, Budapest, 1979. 290—291. old. 
53. A szükséglet és érdek fogalmának és kapcsolatának interdiszciplináris értelmezése 
(egyetemi doktori értekezés) 
— MKKE, 1981. 115. old. 
54. Gondolatok az érdek általános fogalmához 
= Politikai gazdaságtan Acta XX. Szeged, 1983.17—25. old. 
DR. ÉGETŐ EMESE egyetemi docens* a közgazdaságtudományok kanditátusa 
55. Bruttó és nettó jövedelmi érdekeltség a mezőgazdaság szövetkezeti szektorában 
= Politikai gazdaságtan Acta Ш. Szeged, 1967. 27—40. old. 
56. A termelő felhalmozás és à bruttó jövedelem kapcsolata a mezőgazdasági termelőszövetkezetek-
ben 
(egyetemi doktori értekezés) 
— MKKE, 1968. 166 old. 
57. Gazdálkodás és jövedelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 
= Politikai gazdaságtan Acta IV. Szeged, 1969. 43—59. 
58. A föld szerepe a termelőszövetkezetek gazdálkodásában 
= Politikai gazdaságtan Acta V. Szeged, 1970. 72—86. old. 
59. Hatékonyság és jövedelmezőség a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 
= Politikai gazdaságtan Acta VI. Szeged, 1970. 3—19. old. 
60. Marxista nevelés az egyetemen 
= Délmagyar ország, 1970. december 31. 
61. Felhalmozás és jövedelmezőség a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 
(kandidátusi értekezés) 
—MTA, 1973. 319 old. 
62. A termelés tényezői és a növekedés tendenciái a magyar mezőgazdaságban 
= Politikai gazdaságtan Acta IX. Szeged, 1973. 27—42. old. 
63. A tulajdonforma és a gazdasági mechanizmus hatása a felhalmozás és a tiszta jövedelem kap-
csolatára 
= Politikai gazdaságtan Acta X. Szeged, 1973. 17—30. old. 
64. Jövedelemdiszparitás és árdiszparitás a mezőgazdaságban 
= Politikai gazdaságtan Acta XI, Szeged, 1974. 3—19. old. 
65. Felhalmozás és jövedelmezőség a termelőszövetkezetekben 
— Kossuth Könyvkiadó, 1976. 192. old. 
66. A szövetkezeti tulajdon fejlődési tendenciái 
= Tanulmányok ... 1976. Békéscsaba, 1976. 29—50. old. 
67. Hipotézisek a modern pénzről 
= Tájékoztató, 1977. 2. sz. 107—120. old. 
68. Szocialista egyenlőség az elosztásban 
(társszerző: Forgács Katalin) 
— Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978. 245 old. 
69. Papírpénz-e a hitelpénz? 
= Politikai gazdaságtan Acta XV. Szeged, 1978. 3—12. old. 
70. A jól ismert dolgok problémáiról, a módszerről és egyébről (válasz a hozzászólásokra) 
= Tájékoztató, 1978. 6. sz. 145—176. old. 
71. A Szovjetunió gazdaságpolitikája a szovjethatalom első éveiben 
= A JATE és a SZOTE ünnepi Actája a NOSZF 60. évfordulója tiszteletére, Szeged, 1978. 
81—86. old. 
72. Munka szerinti elosztás — anyagi és erkölcsi ösztönzés 
= Délmagyarbrszág, 1978. január 12. 
73. Értéktörvény és pénz 
= Politikai gazdaságtan füzetek 26. sz. 1979. 3—99. old. 
74. Das Monopol und Veränderungen in der Konkurrenz 
A monopóliumok és a verseny 
= V. Leipzig Politökonomisches Symposium zur Imperialismusforschung Diskussionsbei-
träge 2., Lipcse, 1980. 22—26. old. 
75. A tulajdonviszonyok szerkezete és színvonala Délkelet-Alföldön 
= A szocializmus építésének aktuális kérdései, Szeged, 1981. 52—61. old. 
76. Veränderungen der genossenschaftlichen Wirtschaft und die Unternehmensform 
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(A termelőszövetkezetek vállalkozási formáinak változása) 
= A JATE ÁJK Mezőgazdasági és munkajogi tanszékének kiadványai 5. sz. Szeged, 1981. 
58—68. old. 
77. Andrássy Adél „A föld és az egyéb termelési tényezők kapcsolata a mezőgazdasági növekedés-
ben" című kandidátusi értekezésének védése (ismertetés) 
= Tájékoztató, 1981. 3. sz. 110—114. old. 
78. A szocialista tulajdonviszonyok fejlődésének egyes kérdései 
= Tájékoztató, 1981. 6. sz. 63—84. old. 
79. Korunk problémái és a marxi gazdaságelmélet 
= Marx öröksége, Szeged, 1983. 51—58. old. 
80. Monopólium és értéktörvény 
= Politikai gazdaságtan Acta XX. Szeged, 1983. 27—42. old. 
81. Mihalik István—Szigeti Endre: Fejezetek a marxista—leninista politikai gazdaságtan történe-
téből (Kossuth Könyvkiadó, 1981.) 
(könyvismertetés) 
= Közgazdasági Szemle, 1983. 3. sz. 366—368. old. 
82. A monopólium, a verseny és a szocializmus 
= Közgazdasági Szemle, 1984. 12. sz. 1422—1435. old. 
DR. FARKAS BEÁTA tudományos segédmunkatárs 
83. Tények és gondolatok a második gazdaságról 
= A XV. OTDK nívódíjas pályamunkái, Budapest, 1982. 45—49. old. 
84. Megjelent a Politikai gazdaságtan Acta XX. kötete 
= Délmagyar ország, 1984. március 23. 
DR. IMRE OTTÓ egyetemi adjunktus 
85. A munkabér és munkabérrendszerünk néhány kérdése I—П. 
= Délmagyarország, 1960. augusztus 25., 26. 
86. A munka szerinti elosztás és az átlagbérellenőrzés rendszere 
(egyetemi doktori értekezés) 
— MKKE, 1966. 166. old. 
87. A munkabér közgazdasági természetéről a szocializmusban 
= Politikai gazdaságtan Acta П. Szeged, 1966. 31—43. old. 
88. Bérrendszer és a munka szerinti elosztás az új gazdasági mechanizmusban 
= Délmagyarország, 1966. szeptember 22. 
89. Lenin a szocialista gazdaság irányításáról 
= Ünnepi Acta NOSZF 50. évfordulója alkalmából, Szeged, 1967. 71—84. old. 
90. Lenin a szocialista gazdaság irányításáról 
= Tiszatáj, 1967. 11. sz. 1043—1048. old. 
91. A munka szerinti elosztás néhány elvi kérdése 
= Politikai gazdaságtan Acta ХП1. Szeged, 1976. 17—30. old, 
92. A központi tervszerű irányítás (terv) és piaci szabályozás (piac) szintézisének gazdaságelméleti 
háttere 
= Politikai gazdaságtan Acta XV. Szeged, 1978. 13—27. old. 
93. A szocialista tulajdon és továbbfejlesztése napjainkban 
= Délmagyarország, 1978. január 14. 
94. A pénz vásárlóereje és a fogyasztás 
= Délmagyarország, 1978. március 1. 
95. A munka szerinti elosztás társadalmi érvényességének kritériumrendszere 
= Politikai gazdaságtan Acta XVI. Szeged, 1979. 3—15. old. 
96. A tervszerűség, az értéktörvény, a munka szerinti elosztás alapkategóriái és összefüggései 
— különös tekintettel a terv és a piac, valamint a munka szerinti elosztás és a piac kapcsolatára 
— Politikai gazdaságtan füzetek 29. sz. 1980. 118 old. 
97. A vállalati érdek elnyelésének anatómiája 
= Délmagyarország, 1980. október 15. 
98. A gazdasági ösztönzés (munka szerinti elosztás) néhány aktuális kérdése 
= Politikai gazdaságtan füzetek 34. 1982. 7—17. old. 
99. A bér- és keresetszabályozás fejlődési tendenciái és aktuális kérdései 
= Politikai gazdaságtan Acta XXI. Szeged, 1984. 15—28. old. 
DR. KOMÓCSIN MIHÂL Y másodállású oktató 
100. Számadás 
= Délmagyarország, 1949. január 1. 
101. Szeged termelőszövetkezeti város 
= Délmagyarország, 1960. január 24. 
102. A fogyasztói árak reformjáról 
= Délmagyarország, 1967. december 24. 
103. Tanyakérdés — sok év gondja 
= Figyelő, 1971. november 17. 
104. Szeged és környező községek 
= Délmagyarország, 1972. november 22. 
105. Gondolatok a tanyavilág helyzetéről és jövőjéről 
= Társadalmi Szemle, 1973. 3. sz. 39—47. old. 
106. A magyar tanya kérdéseiről (bevezető előadás a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a 
KISZ KB által rendezett országos tanácskozáson) 
= A Hazafias Népfront és a KISZ KB közös kiadványa, 1974. 
107. A területfejlesztés tapasztalatai Csongrád megyében 
= Társadalmi Szemle, 1976. 1. sz. 45—52. old. 
108. A tanyakérdés Csongrád megyében 
— Csongrád megyei politikai füzetek, 1976. 
109 Számvetés és előretekintés 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1978. január 1, 
= Délmagyarország, 1978. január 1. 
110. Gazdasági feladataink — a pártmunka oldaláról 
= Társadalmi Szemle, 1978. 12. sz. 31—38. old. 
111. Számvetés és feladatok 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1979. december 24. 
= Délmagyarország, 1979. december 24. 
112. Megnyitó előadás 
= Munkakultúra és politikai tudatformálás, Kossuth Könyvkiadó, 1980. 
113. Közgazdászok szegedi fóruma 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1980. június 22. 
— Délmagyarország, 1980. június 22. 
114. Eredményeink és tennivalóink 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1981. január 1. 
= Délmagyarország, 1981. január 1. 
115. A bérszabályozás továbbfejlesztése a politikai oldaláról nézve 
= Társadalmi Szemle, 1982. 4. sz. 31—38. old. 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1982, május 5., 6., 7. 
= Délmagyarország, 1982. május 5., 6., 7. 
116. Gazdaságpolitikánk 1945-től napjainkig 
— A TIT és a Csongrád Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály közös kiadványa, 
Szeged, 1983. 22. old. 
117. Társadalmi-gazdasági viszonyok 
= Csongrád megye gazdasági földrajza, TIT Csongrád Megyei Szervezete, Szeged, 1983. 
65—96 old. 
118. Csongrád megye bemutatkozik barátainak 
= Barátok tapasztalatai közös kincs, Csongrád megyei Lapkiadó, Szeged, 1984. 23—40. old. 
119. Csongrád megye gazdasági, társadalmi fejlődése П. 
= Csongrád Megyei Honismereti Híradó, Szeged, 1984. 7—31. old. 
120. По пути социалистического развития 
(A szocializmus fejlesztésének útján) 
= Знамя Коммунизма (Одесса), 1984. szeptember 30. 
121. Csongrád megye bemutatkozik barátainak 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1984. október 2. 
= Délmagyarország, 1984. október 2. 
122. Ünnepi beszéd Csongrád megye és Szeged felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1984. október 13. 
= Délmagyarország, 1984. október 13. 
123. Megértettük az idők szavát és tettük amit tenni kellett 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1984. december 1. 
= Délmagyarország, 1984. december 1. 
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124. Nehéz, de eredményes év után 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1984. december 31. 
= Délmagyarország, 1984. december 31. 
DR. MA YER LÁSZLÓ egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa 
125. „A szocialista külkereskedelemmel" foglalkozó előadás néhány oktatási tapasztalata 
= Tájékoztató, 1958. 5. sz. 108—114. old. 
126. A külkereskedelem ricardoi elméletének kritikájáról és felhasználásáról a szocialista gazdaságban 
= Politikai gazdaságtan Acta I. Szeged, 1959. 25—45. old. 
127. Néhány fontosabb zöldségfajta exportjának alakulása Csongrád megyében 
(egyetemi doktori értekezés) 
— Budapest, 1963. 109 old. 
128. A nemzetközi elszámolás kérdéseiről 
= Szegedi Egyetem, 1964. január 10. 
129. A szocialista országok mezőgazdasági nemzetközi munkamegosztásának néhány kérdése 
= Politikai gazdaságtan Acta П. Szeged, 1966. 45—65. old. 
130. A szövetkezetek fejlődésének néhány vonatkozása Tanzániában 
= Politikai gazdaságtan Acta VI. Szeged, 1970. 19—31. old. 
131. Az „afrikai szocializmus" tanzániai változatának néhány kérdése 
= Politikai gazdaságtan Acta VU. Szeged, 1971. 31—46. old. 
132. Tanzánia gazdasági elmaradottságának néhány jellemzője 
= Politikai gazdaságtan Acta IX. Szeged, 1973. 73—83. old. 
133. A mezőgazdaság szerepe Tanzánia gazdasági fejlődésében 
(kandidátusi értekezés) 
— MTA, 1975. 328. old. 
134. A mezőgazdasági termelőerők és fejlesztésével kapcsolatos feladatok Tanzániában 
= Politikai gazdaságtan Acta XII. Szeged, 1975. 51—65. old. 
135. A mezőgazdaság szerepe a gazdasági fejlődésben és az agrárpolitika néhány általános kérdése 
Tanzániában 
= Politikai gazdaságtan Acta ХШ. Szeged, 1976. 31—42. old. 
136. Magyarország fejlődő országokkal való kereskedelmi, gazdasági kapcsolatainak néhány elméleti 
kérdése 
= Tanulmányok ... 1977. Békéscsaba, 1977. 48—61. old. 
137. Magyarország fejlődő országokkal való külgazdasági kapcsolatainak néhány kérdése 
= Politikai gazdaságtan Acta XV. Szeged, 1978. 29—40. old. 
138. Tőkés világgazdaság — magyar gazdaság 
=Délmagyar ország, 1978. március 20. 
139. Magyarország külgazdasági hitelpolitikája 
= Délmagyarország, 1978. május 17. 
140. A fejlődő országoknak nyújtott segítség néhány elvi kérdése 
= Politikai gazdaságtan Acta XVI. Szeged, 1979. 16—25. old. 
141. Magyarország külgazdasági hitelpolitikája 
= Tanulmányok 1979. Békéscsaba, 1979. 13—29. old. 
142. A világgazdaság hatása a magyar gazdaságra az 1970-es években 
= Tájékoztató, 1982. 4. sz. 153—168. old. 
143. Az idegen nyelv szakos bölcsészhallgatók politikai gazdaságtan oktatásának tartalmi és mód-
szerbeli kérdései 
= Felsőoktatási Szemle, 1982. 12. sz. 719—726. old. 
144. A világgazdaság fejlődésének kérdései című továbbképző tanfolyam oktatásának néhány mód-
szertani tapasztalata 
= Az MSZMP Csongrád Megyei Bizottság Oktatási Igazgatóságának Évkönyve, Szeged, 
1983. 67—75. old. 
145. Néhány adalék az 1980-as évek tőkés protekcionizmusához 
= Politikai gazdaságtan Acta XXI. Szeged, 1984. 29—35. old. 
DR. MÁLOVICS JÁNOS egyetemi adjunktus 
146. A magyarországi lakáskérdés néhány társadalmi-gazdasági vonatkozása 
(egyetemi doktori értekezés) 
— Pécs, 1982. 120. old. 
147. A lakástermelés és -elosztás gazdaságtanáról 
= Politikai gazdaságtan Acta XX. Szeged, 1983. 43—54. old. 
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DR. NAGY LAJOS egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok doktora 
148. Az árutermelő munka kettős jellegének értelmezéséről 
= Délmagyarország, 1953. március 13. 
149. A módszertani alapelvek alkalmazása a politikai gazdaságtani szemináriumokon 
= Tájékoztató, 1954. 5. sz. 22—28. old. 
150. A szocialista iparosítás — a szocializmus építésének fő eszköze 
= Délmagyarország, 1955. április 14. 
151. A nehézipar vezető szerepe a népgazdaságban 
= Délmagyarország, 1955. április 24. 
152. A nehézipar fejlődése és a munkásosztály vezető szerepe növekedésének összefüggése 
= Délmagyarország, 1955. július 7. 
153. Tessedik Sámuel közgazdasági nézetei 
= Közgazdasági Szemle, 1956. 11—12. sz. 1420—1433. old. 
154. A földjáradék természetéről és szerepéről a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 
= Politikai gazdaságtan Acta I. Szeged, 1959. 3—23. old. 
155. A kommunista társadalom alapjairól a szocializmusban 
= Délmagyarország, 1959. augusztus 18. 
156. Hogyan győzze a Szovjetunió gazdaságilag viszonylag rövid idő alatt le az Egyesült Államokat? 
= Délmagyarország, 1959. augusztus 26. 
157. A Szovjetunió hétéves terve és a kommunista társadalom távlatai 
— TIT, 1959. 22. old. 
158. A szocializmus politikai gazdaságtana (jegyzet a tudományegyetemek állam- és jogtudományi 
karai számára) 
(társszerzők: Sípos Miklós, Zinhober Ferenc) 
— Tankönyvkiadó, 1961. 120. old. 
159. A földjáradék hatása a jövedelemviszonyokra a termelőszövetkezetekben 
(kandidátusi értekezés) 
— MTA, 1962. 240. old. 
160. A különbözeti földjáradék a termelőszövetkezetekben 
160. A különbözeti földjáradék a termelőszövetkezetekben 
= Közgazdasági Szemle, 1963. 6. sz. 710—719. old. 
161. A közgazdaságtudomány haszna 
= Délmagyarország, 1963. július 8. 
162. A marxizmus—leninizmus egyetemi oktatásának nevelő hatásáról 
= Szegedi Egyetem, 1963. szeptember 17. 
163. A földjáradék a termelőszövetkezetekben 
— Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1964. 264 old. 
164. A kapitalizmus politikai gazdaságtana (jegyzet a tudományegyetemek állam- és jogtudományi 
karai számára) 
(társszerzők: Sipos Aladár, Zinhober Ferenc) 
— Tankönyvkiadó, 1964. 33 ív 
165. A különbözeti földjáradék szerepe a termelőszövetkezetek közötti jövedelemkülönbségekben 
= Gazdálkodás, 1964. 4. sz. 13—23. old. 
166. Sípos Aladár: Az új agrárválság sajátosságai az Egyesült Államokban 
(ismertetés) 
= Közgazdasági Szemle, 1964. 6. sz. 772—775. old. 
167. A különbözeti földjáradék mennyiségi meghatározása a szocializmusban 
= Politikai gazdaságtan Acta П. Szeged, 1966. 3—20. old. 
168. A terv és a piac kapcsolata az új gazdasági mechanizmusban 
= Délmagyarország, 1966. július 6. 
169. A kapitalizmus politikai gazdaságtana I—П. 
— Tankönyvkiadó, 1967. 272 old. 
170. Közgazdasági ABC mezőgazdáknak (címszavak) 
— Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1967. kb. 20 ív 
171. A jövedelmi érdekeltség és a gazdasági mechanizmus a mezőgazdaságban 
= Politikai gazdaságtan Acta III. Szeged, 1967. 3—17. old. 
172. Fizikai és morális amortizáció. Amortizációs alap. Dinamikus szinttartás 
= Társadalmi Szemle, 1967. 8—9. sz. 171—174. old. 
173. Ártípusok, árszínvonal, árarányok 
= Társadalmi Szemle, 1967. 10. sz. 116—120. old. 
174. Többlettermék, társadalmi tiszta jövedelem, vásárlóerő, árualap 
= Társadalmi Szemle, 1967. 12. sz. 122—125. old. 
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175. Hozzászólás a „Tulajdon, érdek, vállalati érdek" című vitához 
= Tájékoztató, 1968. 1. sz. melléklet, 7 old. 
176. Az örökséget tovább is kell fejleszteni 
= Társadalmi Szemle, 1968. 7. sz. 86—88 old. 
177. A földértékelés és a munkaértékelmélet 
= Politikai gazdaságtan Acta IV. Szeged, 1969. 3—18 old. 
178. A Közgazdasági Társaság munkájáról és feladatairól 
= Délmagyarország, 1969. április 29. 
179. A földértékelés munkaértékelméleti és árelméleti alapjai a kapitalizmusban és a szocializmus-
ban 
= Politikai gazdaságtan Acta V. Szeged, 1970. 3—45. old. 
180. Lenin a szocialista gazdaság fejlődéséről és jellemzőiről 
= A JATE ünnepi Actája Lenin születésének 100. és hazánk felszabadulásának 25. évfordu-
lója tiszteletére, Szeged, 1970. 5—24. old. 
181. A kötelező irodalom helye és szerepe a politikai gazdaságtan oktatásában 
(társszerzők: Kóbor László, Tóth László) 
= Tájékoztató, 1970. 4. sz. 210—217. old. 
182. Egy oktatási kísérlet tapasztalatai 
(társszerzők: Sípos Miklós, Tóth László) 
= Felsőoktatási Szemle, 1970. 6. sz. 383—387. old. 
183. A földjáradékelmélet és a modern tőkés mezőgazdaság 
= Politikai gazdaságtan Acta VII. Szeged, 1971. 1—13. old. 
184. Közgazdaság és közvélemény 
= Délmagyarország, 1971. november 23. 
185. A marxizmus—leninizmus tanszéki csoportok feladatai 
= Felsőoktatási Szemle, 1972. 7—8. sz. 52—70. old. 
186. Közgazdasági ABC (címszavak) 
— Mezőgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973. kb. 12 ív 
187. A termelékenység és a személyes jövedelmek kapcsolata a mezőgazdaságban 
— Politikai gazdaságtan füzetek 8. sz. 1973. 164 old. 
188. Paraszti jövedelmek és jövedelemdifferenciák 
= Politikai gazdaságtan Acta IX. Szeged, 1973. 3—25. old. 
189. A munkatermelékenység és a személyes jövedelmek viszonya a mezőgazdaságban 
= Politikai gazdaságtan Acta X. Szeged, 1973. 3—16. old. 
190. dr. Horváth Róbert : A statisztikai módszer és elmélet kérdései Berzeviczy Gergely műveiben 
(ismertetés) 
= Statisztikai Szemle, 1973. 1. sz. 82—86. old. 
191. A szocialista szövetkezetek vállalati jellegéről 
= Közgazdasági Szemle, 1974. 6. sz. 706—715. old. 
192. A tőkés termelési mód kialakulása és a tőkés termelés jellemzése. 
A tőke és az értéktöbblet 
= A kapitalizmus politikai gazdaságtana (egységes jegyzet a tudományegyetemek állam- és 
jogtudományi karai számára), 
Tankönyvkiadó, 1975. 71—111. old. 
193. A társadalmi termék és nemzeti jövedelem. Egyszerű és bővített újratermelés 
= A kapitalizmus politikai gazdaságtana (egységes jegyzet a tudományegyetemek állam-
és jogtudományi karai számára), 
Tankönyvkiadó, 1975. 113—134. old. 
194. A tőkés termelési mód fejlődésének szakaszai. Az állami monopolkapitalizmus 
= A kapitalizmus politikai gazdaságtana (egységes jegyzet a tudományegyetemek állam-
és jogtudományi karai számára), Tankönyvkiadó, 1975. 135—175. old. 
195. Földjáradék. Agrárviszonyok a kapitalizmusban 
= A kapitalizmus politikai gazdaságtana (egységes jegyzet a tudományegyetemek állam-
és jogtudományi karai számára), Tankönyvkiadó, 1975. 193—220. old. 
196. A munkásosztály helyzete a kapitalizmusban 
= A kapitalizmus politikai gazdaságtana (egységes jegyzet a tudományegyetemek állam-
és jogtudományi karai számára), Tankönyvkiadó, 1975. 375—395. old. 
197. Az imperializmus helye a történelemben 
= A kapitalizmus politikai gazdaságtana (egységes jegyzet a tudományegyetemek állam-
és jogtudományi karai számára), Tankönyvkiadó, 1975. 397—429. old. 
198. A szocialista szövetkezet vállalati jellege 
= A szocialista vállalat 1. köt. (A társadalmi tulajdon és a szocialista vállalat), Akadémiai 
Kiadó, 1975. 118—124. old. 
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199. A különböző ráfordításformák szerepe a szocialista mezőgazdasági újratermelésben 
= Politikai gazdaságtan Acta XII. Szeged, 1975. 37—48. old. 
200. A munkatermelékenység, a személyi jövedelmek és kapcsolatuk a mezőgazdaságban 
(akadémiai doktori értekezés) 
— MTA, 1976. 449. old. 
201. A munkatermelékenység és személyi jövedelmek a mezőgazdaságban 
— Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976. 407 old. 
202. A szocialista szövetkezeti vállalatok 
= A szocializmus politikai gazdaságtana 2. köt. (egységes jegyzet a tudományegyetemek ál-
lam- és jogtudományi karai számára) 
Tankönyvkiadó, 1976. 173—195. old. 
203. A differenciálódás közgazdasági alapjai, valamint a hatékonyság és a személyi jövedelemdif-
ferenciák kapcsolata a mezőgazdaságban 
= Differenciáltság a mezőgazdaságban, Szeged, 1976. 85—104. old. 
204. Az ipari és mezőgazdasági személyi jövedelmek aránya és arányos fejlesztése 
= Közgazdasági Szemle, 1976. 3. sz. 279—292. old. 
205. Közgazdasági Kislexikon (címszavak) (harmadik bővített és átdolgozott kiadás) 
— Kossuth Könyvkiadó, 1977. kb. 3 ív 
206. Iparunk és mezőgazdaságunk munkatermelékenysége 
= A szocialista vállalat 6. köt. (Hatékonyság iparosodó mezőgazdaságunkban), Akadémiai 
Kiadó, 1977. 72—81. old. 
207. Производительность труда и экономический механизм в сельском хозяйстве 
(A munkatermelékenység és gazdasági mechanizmus a mezőgazdaságban) 
= Politikai gazdaságtan Acta XIV. Szeged, 1977. 3—18 old. 
208. A marxizmus—leninizmus tudományos diákkörök konferenciája Szegeden 
= Délmagyarország, 1977. április 6. 
209. Einige Fragen der Arbeitskräftesituation in der Ungarischen Volksrepublik 
(A munkaerőhelyzet néhány kérdése Magyarországon) 
(társszerző: Váczy Mária) 
= Konferenzprotokoll (Ernst—Moritz—Arndt—Universität) 
Greifswald, 1978. 82—95.old. 
210. A munkatermelékenység, reáljövedelmek és a fogyasztás kapcsolatáról a szocializmusban 
= Tájékoztató ... Kecskemét, 1978. 1. sz. 27—37. old. 
211. A XIII. OTDK marxizmus—leninizmus szekciójának tapasztalatai 
(társszerző: Belényi Gyula) 
= Tájékoztató, 1978. 2. sz. 143—148. old. 
212. A kapitalizmus politikai gazdaságtana (egységes jegyzet az egyetemek és főiskolák számára) 
(készült Nagy Lajos kéziratának és a felsőoktatás politikai gazdaságtan jegyzeteinek felhasz-
nálásával) 
— Kossuth Könyvkiadó, 1979. 269 old. 
213. Fekete Ferenc — Earl O. Heady — Bob R. Holdren: Célok és optimumok a termelőszövetkezeti 
gazdálkodásban 
(könyvismertetés) 
(társszerző: Andrássy Adél) 
= Magyar Tudomány, 1979. 1. sz. 81—83. old. 
= Szigma, 1979. 3—4. sz. 249—250. old. 
214. A politikai gazdaságtan egyetemi (főiskolai) oktatása új törzsanyagának elveiről és módszereiről 
= Közgazdasági Szemle, 1979. 11. sz. 1309—1322. old. 
215. A szocializmus politikai gazdaságtana (egységes jegyzet az egyetemek és főiskolák számára) 
(készült Nagy Lajos kéziratának és a felsőoktatás politikai gazdaságtan jegyzeteinek felhasz-
nálásával) 
— Kossuth Könyvkiadó, 1980. 311 old. 
216. A vita néhány tanulsága 
= Délmagyar ország, 1980. november 23. 
217. A társadalom termelési módjának fejlődése a fejlett szocializmus építésének időszakában 
=A szocializmus építésének aktuális kérdései, Szeged, 1981. 9—21. old. 
218. összefoglaló a politikai gazdaságtan szekcióban elhangzott előadásokról és hozzászólásokról 
=A szocializmus építésének aktuális kérdései, Szeged, 1981. 102—110. old. 
219. Az ipari és a mezőgazdasági munka termelékenységének különbsége és kiegyenlítődése a kapi-
lizmusban 
= Politikai gazdaságtan Acta XVIL Szeged, 1981. 47—63. old. 
220. Роль америка некого «продовольственнлго оружия» в международной торговле продуе-
тами питания и в мировом продовольственном положении 
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(Az amerikai „élelmiszerfegyver" szerepe a nemzetközi élelmiszerkereskedelemben és a világ-
élelmezési helyzetben) 
(társszerző: Czagány László) 
= Влияние внешней торговли на продоволь ственное положение в современном мире, 
Szeged, 1981. 178—298. old. 
221. A mezőgazdasági termelés és forgalom koncentrációjának jellemzői és új vonásai a monopol-
kapitalizmusban. 
(társszerző: Czagány László) 
= Politikai gazdaságtan Acta XIX. Szeged, 1982. 59—94. old. 
222. Adalékok a világélelmezési probléma kutatásához 
(társszerzők: Czagány László, Tóth László) 
= Közgazdasági Szemle, 1982. 10. sz. 1202—1213. old. 
223. A marxi eszmerendszer és megvalósulása napjainkban 
= Marx öröksége, Szeged, 1983. 11—19. old. 
224. A közgazdasági napok után 
= Délmagyarország, 1983. november 13. 
225. Az ásványi nyersanyagforrások felhasználásának, hatékonysága javításának gazdasági és tár-
sadalmi problémái 
— Központi bányászati fejlesztési intézet közleményei (magyar és szovjet szerzők közös 
kutatásának eredménye), Budapest, 1984. 297 old. 
226. Az elmélet próbaköve. Csizmadia Ernőné: A vállalati struktúra új vonásai az élelmiszergazda-
ságban. 
(könyvismertetés) 
= Népszabadság, 1984. március 15. 
DR. OLÁH JÁNOS egyetemi tanársegéd 
227. A személyes anyagiösztönzés és hatékonyság 
= A XV. OTDK nívódíjas pályamunkái I. köt. Budapest, 1982. 94—97. old. 
228. A jövedelem és a teljesítmény kapcsolata a vállalati dolgozóknál, különös tekintettel a kisvál-
lalkozásokra 
(egyetemi doktori értekezés) 
— Szeged, 1984. 129. old. 
229. Hatékonyság versus egyenlőség? 
= Politikai gazdaságtan Acta XXI. Szeged, 1984. 37—47. old. 
DR. S ALLAI MIKLÓS egyetemi adjunktus 
230. Az anyagi érdekeltség és a hatékonyság néhány időszerű kérdése a termelőszövetkezetek ter-
melési szerkezetének alakításában 
(egyetemi doktori értekezés) 
— MKKE, 1975. 158. old. 
231. A mezőgazdasági differenciálódás kérdései. Vitaülés Szegeden 
= Délmagyarország, 1976. április 4. 
232. Некоторые вопросы материальной заинтересованности и эффективности и колхозах 
Венгрии 
(Az anyagi érdekeltség és hatékonyság néhány kérdése a magyar termelőszövetkezetben) 
= Politikai gazdaságtan Acta XIV. Szeged, 1977. 55—70. old. 
233. В. Коссов «Проблемы развития аграрно-промышленного комплекса страны» 
(Az agrár-ipari komplexumok fejlesztésének problémái) 
In: Плановое Хозяйство, Moszkva, 1979. 7. sz. 75—82. old. 
(cikkismertetés) 
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1979. 11. sz. 51—53. old. 
234. Gazdaság és politika 
= Délmagyarország, 1980. május 11. 
235. Az iparszerű termelési rendszerek néhány elméleti és gyakorlati kérdése 
= Politikai gazdaságtan Acta XIX. Szeged, 1982. 49—61. old. 
236. А. Дунаев «О хозяйственном механизме развитого социализма» 
(A fejlett szocializmus gazdasági mechanizmusa) 
In: Вестник Московского Университета Сер. Экономика, Мозцква, 1981. 5. sz. 3—10. old. 
(cikkismertetés) 
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1982. 2. sz. 1—2. old. 
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237. В. Майер—В.Рутгайзер—Л. Зубова—В. Кунелский «К вопросу о показателях социал-
ного развития в общегосударственных планах СССР» 
(A társadalmi fejlődés mutatói a Szovjetunió állami terveiben) 
In: Социологические Исследования, 
(cikkismertetés) 
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1982. 2. sz. 35—36. old. 
238. M. Войков «Соревнование в система соиалистического хозяйствования» 
In: Вопросы Экономики, Moszkva, 1981. 11. sz.60—69. old. 
(A verseny a szocialista gazdálkodás rendszerében) 
(cikkismertetés) 
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1982. 2. sz. 43—45. old. 
239. A második gazdaság helye, szerepe a szocialista társadalom építésében 
= Tájékoztató, 1983. 3. sz. 170—180. old. 
DR. SÍPOS MIKLÓS egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa 
240. A hallgatók aktivitásának növelése a marxizmus—leninizmus oktatásában 
= Felsőoktatási Szemle, 1968. 10. sz. 600—604. old. 
241. Az árkiegészítés néhány tapasztalata a szegedi járás kedvezőtlen adottságú termelőszövetkeze-
teiben 
(egyetemi doktori értekezés) 
— 1969. 105. old. 
242. A tételes árkiegészítés kísérleti rendszerének elméleti alapjai és felépítése 
= Politikai gazdaságtan Acta IV. Szeged, 1969. 61—73. old. 
243. A gyenge termelőszövetkezetek és az állami támogatás néhány kérdése 
= Politikai gazdaságtan Acta V. Szeged, 1970. 86—110. old. 
244. A gyenge tsz-ek jövője 
= Délmagyarország, 1970. november 29. 
245. Egy oktatási kísérlet tapasztalatai 
(társszerzők: Nagy Lajos, Tóth László) 
= Felsőoktatási Szemle, 1970. 6. sz. 383—387. old. 
246. Monopolvállalatok és a piaci verseny a szocialista gazdaságban 
= Politikai gazdaságtan Acta VII. Szeged, 1971. 48—58. old. 
247. Monopolvállalatok a szocialista gazdaságban 
= Tájékoztató, 1972. 4. sz. 52—70. old. 
248. A mezőgazdaság állami támogatásának kialakulása és fontosabb formái néhány nyugat-európai 
országban 
= Politikai gazdaságtan Acta IX. Szeged, 1973. 85—96. old. 
249. A gazdasági reform néhány jellemzője a szovjet mezőgazdaságban 
= Politikai gazdaságtan Acta X. Szeged, 1973. 65—78. old. 
250. Az árdotációk szerepe a népgazdaságunkban 
= Csongrád Megyei Hírlap, Szeged, 1973. február 9. 
251. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának elméleti alapjai, fontosabb for-
rásai és tapasztalatai szocialista gazdaságban 
(kandidátusi értekezés) 
— MTA, 1975. 278 old. 
252. A mezőgázdasági árpolitika szerepe a szovjet kolhozok jelenlegi irányítási rendszerében 
= Tájékoztató, 1975. 4—5. sz. 134—149. old. 
253. A termelőszövetkezetek állami támogatási rendszerének fejlődése Magyarországon 
= Politikai gazdaságtan Acta XIII. Szeged, 1976. 43—65. old. 
254. Lengyel, magyar és szovjet kutatók közös tanulmánykötete 
(könyvismertetés) 
= Délmagyarország, 1976. március 20. 
255. Совместное издание полских, советских и венгерских ученных 
(Lengyel, magyar és szovjet kutatók közös tanulmánykötete) 
(könyvismertetés) 
= Знамя Коммунизма, 1976. április 4. 
256. Felhalmozás és jövedelmezőség a téeszekben. dr. Égető Emese könyvéről 
(könyvismertetés) 
= Délmagyarország, 1976. április 10. 
257. Munkatermelékenység és személyi jövedelmek a mezőgazdaságban, dr. Nagy Lajos könyve. 
(könyvismertetés) 
= Délmagyarország, 1977. augusztus 4. 
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258. A mezőgazdaság pénzügyi támogatásának forrása és funkciói a szocialista gazdaságban 
= Politikai gazdaságtan Acta XV. Szeged, 1978. 41—52. old. 
259. A mezőgazdaság állami támogatása 
= Délmagyarország, 1978. április 20. 
260. A szocialista mezőgazdaság állami támogatásának elméleti és gazdaságpolitikai kérdései 
— Politikai gazdaságtan füzetek 32. sz. 1981. 7—60. old. 
261. A szovjet kolhozok finanszírozásának néhány kérdése 
= Politikai gazdaságtan Acta XVni. Szeged, 1982. 63—73. old. 
262. A hallgatók világnézeti-politikai arculata és a politikai gazdaságtan oktatás aktuális feladatai 
= Tájékoztató, 1983. 2. sz. 138—149. old. 
263. A vállalati bérszabályozás típusai és új vonásái 
= Délmagyarország, 1983. január 23. 
264. Politikai gazdaságtan Acta 
= Délmagyarország, 1984. november 20. 
DR. TÓTH LÁSZLÓ másodállású oktató, a közgazdaságtudományok kandidátusa 
265. Az agrárközgazdasági kutatások helyzete és feladatai 
= Délmagyarország, 1969. február 13. 
266. A magyar mezőgazdaság eszközigényességének egyes problémái 
(egyetemi doktori értekezés) 
— MKKE, 1970. 122. old. 
267. A mezőgazdaság eszközigényességének hosszútávú tendenciái és a rövidtávú változások egyes 
országok empirikus adatai alapján 
= Politikai gazdaságtan Acta VI. Szeged, 1970. 65—79. old. 
268. A kötelező irodalom helye és szerepe a politikai gazdaságtan oktatásában 
(társszerzők: Kóbor László, Nagy Lajos) 
= Tájékoztató, 1970. 4. sz. 210—217. old. 
269. Egy oktatási kísérlet tapasztalatai 
(társszerzők: Nagy Lajos, Sípos Miklós) 
= Felsőoktatási Szemle, 1970. 6. sz. 383—387. old. 
270. Felsőoktatási módszertani konferencia Szegeden 
= Délmagyarország, 1970. november 4. 
271. Ágazati struktúraváltozások és az eszközigényesség az élelmiszergazdaságban 1985-ig 
= Politika gazdaságtan Acta VII. Szeged, 1971. 48—74. old. 
272. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolatai és az eszközigényesség a szövetkezeti mozgalom 
kezdetétől a termelőszövetkezetek megszilárdulásáig I. 
= Tudomány és Mezőgazdaság, 1971. 3. sz. 38—45. old. 
273. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolatai és az eszközigényesség a szövetkezeti mozga-
lom kezdetétől a termelőszövetkezetek megszilárdulásáig II. 
= Tudomány és Mezőgazdaság, 1971. 4. sz. 38—46. old. 
274. A népgazdasági struktúra változásai és a mezőgazdasági tőkekoefficiens 
(társszerző: Salánki Istvánné) 
= Statisztikai Szemle, 1971. 10. sz. 1009—1020. old. 
275. Néhány adalék élelmiszergazdaságunk előtörténetéhez 
= Politikai gazdaságtan Acta XI. Szeged, 1974. 63—74. old. 
276. Az egyetemi reform hatása a politikai gazdaságtan oktatására 
(társszerző: Váczy Mária) 
= Felsőoktatási Szemle, 1974, 2. sz. 76—80. old. 
277. Népgazdasági tervezésünk fejlődése és a továbbfejlesztés perspektívái 
= MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának Évkönyve, Szeged, 
1975. 66—75. old. 
278. Gazdasági prognosztika és rendszerelméleti szemléletmód 
= Politikai gazdaságtan Acta XII. Szeged, 1975. 67—77. old. 
279. A jövőtudomány módszereinek alkalmazása az élelmiszertermelés vizsgálatában 
(kandidátusi értekezés) 
— MTA, 1976. 328. old. 
280. A termelőszövetkezetek differenciáltságának egyes kérdései a Körös Vidéke Tsz Szövetség terü-
letén 
(társszerző: Vantara János) 
= Tanulmányok ... 1976. Békéscsaba, 1976. 51—70. old. 
281. Élelmiszertermelés és a jövőtudomány 
= Az információ 1977. évi helyzete, Szeged, 1977. 98—126. old 
282. Неуоторые вопросы группировки экономических прогнозов 
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(A gazdasági prognózis osztályozásának néhány problémája) 
= Politikai gazdaságtan Acta XIV. Szeged, 1977. 43—54. old. 
283. A tőkés és a szocialista gazdaság alapvonásai 
= Politikai gazdaságtan (ELTE TTK), Tankönyvkiadó, 1978. 49—66. old. 
284. Társadalmi újratermelés és gazdasági növekedés 
= Politikai gazdaságtan (ELTE TTK) Tankönyvkiadó, 1978. 79—97. old. 
285. Társadalmi újratermelés és gazdasági növekedés a szocializmusban 
= Politika gazdaságtan (ELTE TTK) Tankönyvkiadó, 1978. 109—114. old. 
286. Az élelmiszer-élprogram prognosztizálásának egyes kérdései 
= II. Magyar jövőkutatási konferencia II. köt., Székesfehérvár, 1978. 120—129. old. 
287. Kézikönyv egy új tudományhoz (Besenyei Lajos—Gidai Erzsébet—Nováky Erzsébet: Jövő-
kutatás, előrejelzés a gyakorlatban) 
(könyvismertetés) 
= Népszabadság, 1978. április 13. 
288. Die Unterordnung der Landwirtschaft unter die Herrschaft der Monopole 
(A monopóliumok uralma a mezőgazdaság felett) 
(társszerző: Váczy Mária) 
= Wiessenschaftliche Beiträge. Karl Marx Universität, Leipzig, 1979. 158—160. old. 
289. Az ipar és a mezőgazdaság közötti munkamegosztás kezdeteinek technikai-gazdasági és tár-
sadalmi-gazdasági vetületei 
= Politikai gazdaságtan Acta XVI. Szeged, 1979. 70—82. old. 
290. A tudomány és a gazdaság viszony a a tudományos-technikai forradalom körülményei között 
= Tanulmányok ... 1979. Békéscsaba, 1979. 3—13. old. 
291. Einige Probleme der Bezinhungen zwischen der Berufsbildung der Arbeitskraft und des Unter-
richts in Ungarn 
(A munkaerő szakképzettsége és a közoktatás közötti kapcsolat néhány problémája Magyar-
országon) 
= Greifswalder Koll., Greifswald, 1980. 49—56. old. 
292. Производство сельскохозяйственных машин и мировая торговля ими во взаимосвязи с 
сельскохозяйственным производством 
(A mezőgazdasági gépek gyártása és világkereskedelmük összefüggésben a mezőgazdasági 
termeléssel) 
= Основные тендеции мирового рынка продовольствия и средств сельскохозяйственного 
производства, Информационный Бюллетень, Budapest—Szeged, 1980. 243—256. old. 
293. A világmodellek gondolati rendszerének változásai 
= Prognosztika, 1980. 1—2. sz. 98—102. old. 
294. A világélelmezés és az élelmiszerhelyzet vizsgálatának módszertani kérdései (nemzetközi tanács-
kozás Lipcsében) 
(társszerzők: Czagány László, Váczy Mária) 
= Közgazdasági Szemle, 1980. 4. sz. 491—494. old. 
295. Az irányelvek és a gazdaság 
= Csongrád Megyei Hírlap, 1980. február 20. 
296. Az élelmiszertermelés középtávú tervezésének prognosztikai megalapozása 
= Tanulmányok a magyar szocialista mezőgazdaság témaköréből, Politikai gazdaságtan 
füzetek 32. sz. 1981. 109—191. és 204—212. old. 
297. Die Genesis der Arbeitsleitung zwischen Industrie und Landwirtschaft von den Anfängen bis 
zum Obergang zum Imperialismus 
(Az ipar és a mezőgazdaság közötti munkamegosztás kezdeteinek technikai-gazdasági és tár-
sadalmi-gazdasági vetületei a kapitalizmus kialakulásától az imperializmusig) 
= Die Genesis der Arbeitsteilung zwischen Industrie und Landwirtschaft im Kapitalismus, 
Lipcse, 1981. 21—36. old. 
298. A termelőerők és a termelés néhány regionális sajátossága Dél-Alföldön 
=A szocializmus építésének aktuális kérdései, Szeged, 1981. 91—95. old. 
299. A technikai fejlődés új vonásai és a nyugat-európai agrárpolitika „csődje" 
= Politikai gazdaságtan Acta XVII. Szeged, 1981. 83—96. old. 
300. Az élelmiszerek és a mezőgazdasági termelőeszközök kereskedelmének szerepe a világélel-
mezési helyzet alakulásában 
(társszerző: Czagány László) 
= Tudomány és Mezőgazdaság, 1981. 1. sz. 63—65. old. 
301. A termelőerők és a hatékonyság néhány regionális problémája Dél-Alföldön 
= Tájékoztató, 1981. 5. sz. 92—105. old. 
302. A műszaki fejlődés és a koncentráció a fejlett tőkésországok mezőgazdasági gépgyártásában 
= Politikai gazdaságtan Acta XIX. Szeged, 1982. 95—111. old. 
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303. Adalékok a világélelmezési probléma kutatásához 
(társszerzők: Czagány László, Nagy Lajos) 
= Közgazdasági Szemle, 1982. 10. sz. 1 202—1213. old. 
304. A gazdaságirányítás továbbfejlesztése és az árak alakulása 
= Országos elméleti tanácskozás, Veszprém, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 210—213. old. 
305. A szocialista országok ábrázolása a polgári világmodellekben 
.= Politikai gazdaságtan Acta XXI. Szeged, 1984. 49—60. old. 
306. Globális világ, nemzetközi viszonyok 
(társszerző: Jaksa Margit, Jáger Ida) 
= Külpolitika, 1984. 5. sz. 89—98. old. 
307. A világélelmezési probléma megoldási javaslatai. A négy világmodell ideológiai-politikai jel-
lemzői 
= Tájékoztató, 1984. 6. sz. 133—148. old. 
DR. VÁCZY MÁRIA másodállású oktató 
308. Az egyetemi reform hatása a politikai gazdaságtan oktatására 
(társszerző: Tóth László) 
= Felsőoktatási Szemle, 1974. 2. sz. 76—80. old. 
309. Önköltség és a termelőszövetkezetek vállalati gazdálkodása 
(egyetemi doktori értekezés) 
— MKKE, 1975. 99. old. 
310. A költséggazdálkodás kialakulását elősegítő és befolyásoló tényezők a mezőgazdasági termelő-
szövetkezetekben 
= Politikai gazdaságtan Acta ХП1. Szeged, 1976. 67—78. old. 
311. A kapitalizmus fejlődési szakaszai 
= Politikai gazdaságtan (ELTE TTK) Tankönyvkiadó, 1978. 67—78. old. 
312. A társadalmi újratermelés és a gazdasági növekedés a kapitalizmusban 
= Politikai gazdaságtan (ELTE TTK) Tankönyvkiadó, 1978. 83—90., 97—102. old. 
313. A szocialista népgazdaság tervszerű irányítása 
= Politikai gazdaságtan (ELTE TTK) Tankönyvkiadó, 1978. 116—121. old. 
314. Einige Fragen der Arbeitskrä ftesituation in der Ungarischen Volksrepublik 
(A munkaerőhelyzet néhány kérdése Magyarországon) 
(társszerző: Nagy Lajos) 
= Konferenzprotokoll (Ernst—Moritz—Anrdt—Universität) Greifswald, 1978. 82—95. old. 
315. Die Unterordnung der Landwirtschaft unter die Herrschaft der Monopole 
(A monopóliumok uralma a mezőgazdaság felett) 
(társszerző: Tóth László) 
= Wiessenschaftliche Beiträge. Karl Marx Universität, Leipzig, 1979. 158—160. old. 
316. Élelmiszerprobléma a polgári világmodellekben 
= Prognosztika, 1980. 1—2. sz. 76—80. old. 
317. A világélelmezés és az élelmiszerhelyzet vizsgálatának módszertani kérdése (nemzetközi tanács-
kozás Lipcsében) 
(társszerzők: Czagány László, Tóth László) 
= Közgazdasági Szemle, 1980. 4. sz. 491—494. sz. 
318. Die Genesis der Arbeitsteilung zwischen Industrie und Landwirtschaft im kapitalistischen 
Ungarn seit Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1945. 
(Az ipar és a mezőgazdaság közötti munkamegosztás kialakulása a kapitalista Magyarországon 
a 19. század elejétől 1945-ig) 
= Referate der gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeitstagung des Instituts für Politische 
Ökonomie der József-Attila-Universitát Szeged und des Fachbereiches Politische Ökonomie 
des Franz-Mehring-Instituts der Karl-Marx-Universität Leipzig, Lipcse, 1981. 37—53. old. 
319. Az EGK agrárpolitikájának főbb célkitűzései az 1970-es évek társadalmi-gazdasági feltételei 
között 
= Politikai gazdaságtan Acta XVII. Szeged, 1981. 97—108. old. 
320. Az élelmiszertermelés és -fogyasztás fejlődése az elmúlt évtizedekben a tőkés világgazdaságban 
= Politikai gazdaságtan Acta XIX. Szeged, 1982. 112—130. old. 
Наиболее характерные уерты потребления продовольствия в мировой капиталистиуеской 
си-стеме 
= Индустриализащия сельского хозяйства н структурные сдвнгн в производстве н пот-
ребленн пяодовольствня в стуанвх капитализма, Moszkva, 1983. 164—175. old. 
(Az élelmiszerszükséglet legjellemzőbb vonásai a tőkés világrendzerben) 
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322. Einige Fragen zur Entwicklungschilfe der monopolkapitalistischen Staaten 
(A monopolkapitalista államok által nyújtott fejlesztési segélyek egyes kérdései) 
(társszerző: Czagány László) 
= Theoretisch-methodologische ung lehrmethodische Probleme der Imperialismustheories, 
Leipzig, 1983. 8. sz. 92—93. old. 
DR. VÁRNAY ERNŐ egyetemi adjunktus 
323. A tanyai gazdálkodás a mezőgazdaság szocialista átalakulásának folyamatában (szakszövet-
kezetek Csongrád megyében) 
(társszerző: Domokos Zoltán) 
— MTA SZAB, Szeged, 1977. 65 old. 
324. Nézetek a szocialista nemzetközi tulajdonról 
= Tudományos Diákkörök XII. Országos Konferenciája, Szeged, 1977. 271—288. old. 
325. Integráció a tőkés és a szocialista világgazdaságban 
= Délmagyarország, 1978. augusztus 30. 
326. A fokozatosság elve a mezőgazdaság szocialista átalakulásának folyamatában 
(társszerző: Domokos Zoltán) 
= Tanulmányok a magyar szocialista mezőgazdaság témaköréből, Politikai gazdaságtan 
füzetek 32. 1981. 61—107. old. 
327. „Minikollokvium" a nemzetközi gazdasági kapcsolatokról 
= Délmagyarország, 1981. november 26. 
328. A Nemzetközi Beruházási Bank a szocialista gazdasági integrációban 
= Bankszemle, 1982. 8. sz. 21—26. old. 
329. Önműködő-e a működőtőke? 
= Külgazdaság, 1982. 9. sz. 51—55. old. 
330. A fejlett tőkésországok közötti működőtőke-mozgások elméleti megközelítései a közgazdaság-
tanban 
= Politikai gazdaságtan Acta XX. Szeged, 1983. 55—69. old. 
331. Francia kereskedelmi bankok transznacionalizálódása 
(társszerző: Vékás István) 
= Bankszemle, 1983. 11. sz. 19—28. old. 
332. Az Európai Beruházási Bank 
^ = Pénzügyi Szemle, 1983. 11. sz. 848—854. old. 
333. Út a világnézethez 
= Szegedi Egyetem, 1984. május 9. 
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